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I A R I O A C I O N A L S I 
Devolveremos a Fspoña la fe en sí 
mhmu9 lo ombición de reclamar 
sagrados y altos puestos. 
J o s é A n t o n i o 
1 C A L 1 S T A 
T«téf. IMS AfMrtaá» 1M 
Comunismo y Estado 
Hace varios años, en vísperas de unas cjleccioncs de las más 
trancedcntales para España, hube de recorrer el largo trayecto 
que me separaba de una ciudad norteña adonde me dirigía, en 
compañía de uno de los candidatos al acta de diputado de aque: 
Has Cortes. -¡^,,^^1 
Siendo siempre un incrédulo, en el mejor de los casos un es-
céptico, en cuanto se refiere a la eficacia del parlamentarismo, lo 
raro hubiera sido que no surgiese la conversación sobfe tema en-
toncas tan candente, abarcando diversos aspectos con él relacio-
nados. Eramos cuatro los ocupantes del vehículo contando el 
conductor. 
Una vez más expuse mi opinión sobre la fragilidad de los 
cimientos en que se asentaba todo aquel tinglado que servía de 
sostén a una mal llamada democracia, aduciendo entre otras ra-
zones la atomización de partidos que originaba confusionis-
mo, un verdadero caos, haciendo imposible la convivencia y to-
da obra de buen gobierno, ya que vacíos de doctrina, venían a 
degenerar en personalismos, que se traducían en luchas de inte-
reses particulares, egoístas, sin que apareciese nada constructi-
tivo. La serie de improperios que se cruzaban los padres de la pa-
tria" en pleno Congreso, las batallas campales en que se conver-
tían las discusiones que allí tenían lugar, y .casi siempre con mi-
ras hacia un fin próximo y bien egoísta por cierto: "el sacrificio 
que suponía.el aceptar una cartera". Llegaba yo a esta conclu-
sión : El parlamento no puede subsistir. La democracia que se 
asienta sobre tal base, está sentenciada a muerte. A l mes de unas 
elecciones, el cuerpo elctoral cuya voluntad se ausculta por el 
procedimiento del sufragio universal y por consiguiente falsa, 
probablemente se volcaría en contra de lo anteriormente vota-
do. Esto aparte del incumplimiento de las promesas, hechas ca-
si siempre a sabiendas del engaño manifieísto, de los atrope-
llos, compra de votos, coacciones, etc. Tan defectuoso era el sis-
tema. 
Hablábamos también de la explotación del capital judío, de 
usura, y de varios problemas sociales para los que yo no en-
contraba solución en aquel régimen. Quizá les extrañaba a mis 
compañeros de viaje el calor con que yo defendía mis asertos, 
que en parte encontraban justificados, pero en modo alguno com 
partían mi opinión en lo que afectaba a la desaparición del par-
lamentarismo. En el desarrollo de mis argumentos era frecuen-
temente interrumpido por el conductor que al mismo tiempo 
que exteriorizaba su asentimiento, acentuó un tuteo hacia mí, 
manteniendo el usted para mis compañeros, que algo desconcer-
tados me dirigieron alguna mirada en tono burlesco, pero (era 
la primera vez que mis ojos veían a aquel conductor) tuteo que 
a mí no me pareció mal me hizo pensar en la camaradería, lo 
encontré muy natural y desde luego consecuente con mis convic-
ciones. 
Ellos hablaban de reforma. Yo de desaparición. Aquel or-
ganismo enclenque no servía. Había fracasado rotundamente. 
Yo exigía la sustitución. Y esta se ha impuesto, sin témino me-
dio posible. 
De un lado las ideas democráticas, con su representación por 
sufragio, la idea de voluntad del pueblo, la super-exaltación del 
individuo sobre el Estado el hacer del ciudadano un Dios. Es-
tas son las instituciones parlamentarias que vienen a degenera* 
en el comunismo o en las democracias de populacho, de huel-
gas absurdas y mítines revolucionarios, de desorden y ruina. 
Frente a eso, los sistemas autoritarios de unificación y l i -
bertad dentro del marco del interés común y del prog • del 
Estado, sistemas nuevos que vuelven por los antiguos fueros de 
la tradición y de la inmortalidad. Estos ideales de Estado que 
lleva consigo el resurgir de naciones como Alemania, Italia y 
Portugal, están impregnados de espiritualidad, de potencia y de 
virilidad. 
Comunismo y Estado. Estas dos ideas antagónicas comien-
ran en el miundo a destrozarse. Asistimos a' la agonía del pri-
mero que en sus estertores aún intenta clavar los últimos zarpa-
zos de fiera inútilmente en la coraza del Imperio de los nuevos 
Estados que aparecen a la luz de la Historia con la pujanza de 
M pasado glorioso. 
Viven los personajes de mi referencia. Creo hayan modifi-
cado su manera de pensar. Están con el Movimiento Nacional. 
Yo además soy camarada. 
Joaquín Roblas 
G U R R A 
En los dos últimos jornadas se ha causado al enemigo, en 
el frente dede Vizcaya, más de doscientos muertos 
Hai> sidojfderribocios tres aviones rojos 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Reunión de las Milicias Ciudadanas 
Sección de intormación.-Estado Mayor 
Boletín de Información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 27 de 
mayo de 1937. 
Ejército del Norte. 
Frente de Aragón—Cañoneo y tiroteos. 
En el frente de Sigüenza, fué sorprendida una patrulla 
enemiga, causándola varias bajas. 
Frente de Vizcaya.—El enemigo, siguiendo su costum-
bre, atacó las posiciones que había perdido en el día de 
ayer en la Ermita de San Pedro, siendo rechazado, y cau-
sándole más de 200 muertos y gran cantidad de heridos. 
Desde nuestras posiciones se vió arder Orduña. A l per-
catarse los rojos de que tenían que abandonarla, al no poder 
recuperar las posiciones que la dominan, fué incendiada 
por aquéllos. 
Frente de Sant tnder.—Un ataque enemigro a una de las 
posiciones de Villamayor, fué rechazado, abandonando 37 
muertos, entre ellos un sargento de milicianos. 
Frentes de Asturias y de León.—Tiroteos y cañoneo. 
Frentes de Madrid y Avila*—Sin novedad. 
Ejército del Sur. 
Frentes de Andalucía.—En Puerto Calatraveño fué ocu-
pada una de las posiciones enemigas cogiéndole a los mar-
xistas 10 muertos, una ametralladora y numeroso vestuario. 
Un ataque enemigo en el sector de Trébedes, fué enér-
gicamente rechazado contraatacando nuestras tropas, que 
persiguieron al enemigo hasta sus posiciones. 
Actividad de la Aviación.—En el aire, aparte de las 
innumerables y ordinarios servicios, han sido destruidos 
des aparatos en el aeródromo de Castellón de la Plana. 
Salamanca, 28 de mayo de 1937.—De orden de S. E, El 
general Fegundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Moreno. • • • 
Boletín de nnformación, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 27 de 
mayo de 1937. 
Ejércitos del Norte y Sur. 
Tiroteos y cañoneos en la mayoría de los frentes. 
En el frente de la División de Soria, y en el sector de 
Júcar, dos ataques enemigos a nuestras posiciones fueron 
rechazados, causándoles importantes pérdidas y haciendo 
prisionero a un teniente de milicias llamado Ruiz. 
En los distintos frentes se han pasado a nuestras filas 
37 milicianos y 76 paisanos, los primeros con armamento. 
Actividad de la Aviación,—En el frente de Vizcaya 
hemos derribado un aparato enemigo. 
Salamanca, 28 de Mayo de 1937.—De orden de S. E., El 
general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Moreno. 
IJA O 
Buenas noches, señores 
Anteayer, día de Corpus Christi, el Jefe de Milicias de la 
provincr, capitán Mantecón, se reunió en el salón de la 
Diputación Provincial con los señorea pertenecientes a l? 
Milicia Ciudadana. 
El capitán Mantecón les diiigió un breve discurso, que 
más bien pudiéramos llamar una aienga de guerra. El judais-
mo, dice, ha creado dos engendros: la masonería y el mar no esaba cansa,do. que 
xismo. La masonería es el gusano que roe las raíces princi-
pales, las instituciones básicas de la sociedad: la moral y la 
material, la religión y la milicia; el marxismo va más allá: es 
igualmente antimilitar y antirreligioso y divide las clases y 
destroza la familia, encendiendo la lucha fraticida que en 
estos momentos perecemos. 
Contra esta plaga no teñamos otra receta que la idea de 
UNIDAD. Unidad en las tierras de España, unidad en las 
clases de España, unidad en los hombres de España. Sin 
unidad entre los hombres no se puede ganar la guerra; la 
vlctoria más rotunda no pasaría de «n armisticio; la falta de 
unidad entre los hombres cristalizaría en nuevas clases, 
y ^ guerra se mantendría eternamente. 
Hace luego un canto a los pueblos fuertes y dice que 
uay qUe ser fuertes de espíritu, fuertes de voluntad, 
^ertes en la consiancia, fuertes en aguantar toda clase de 
^crificios, que la paz ya no puede ser representada por esa 
candida paloma blanca, sinó por esos trimotores que llevan 
toneladas de dinamita. 
Una salva de aplausos acoge sus palabras, aplausos que 
jechaza diciendo que solo se aplaude a comediantes o a polí-
ticoc y que ¿i no es otra cosa qUe un humilde sacerdote de 
a Patria, Si en vuestro corazón tienen acogida mis palabras 
yo os pido lo demostréis, levantando el brazo, con estilo de 
tmperio y gritando con toda la fuerza de vuestros pulmones 
Anlp todo quiero protestar; 
mi vejez, ofendida, protesta 
contra las palabras pronuncia 
das ayer por mi ayudante, un 
i .finche, cuando 
cumpliendo mi encargo, por 
que mis ocupaciones del mo-
mento me impedían acudir aa-
te el micrófono, después de dar 
Jas noticias de la guerra, d r ? 
piua disculpar mi falta que yo 
estaba muy cansado. Prot3>-
to; yo no me canso nunca; ya 
me pueden echar a mi tejí •¿jxv 
l o no vine por que es .iüa H . -
1 tado a cenar. Conste qu ? s J 
no lo 
e?toy nunca; descansarf cua.i 
do dentro, de muy poco, liayu-
mos dado í in a la canalU mar., 
xisla. 
Según noticias l legaaaí h y. 
lian aterirzado en Francia 
otros seis aviones bolchevi-
ques. Otra nueva ooasio ' pa-
ra que Francia lemuest^f j i< 
se rie y que falta a sabiendas 
al pacto de no intervención. 
El ministro de Relaciones E x -
teriores francés Delbos, alar-
g a de pacifista, pero como to 
i'< - los marxistas, quiere que 
nes corten a nosotros la cabe-
za, que se acaben los hombres 
cignoB, los caballeros de Espa-
ña, i>< ra que España sea otra 
T Í ciún de marxistas. Pero; no 
es necesario que el mundo en-
tero sepa que ios íranoeses 
dei frente popular siguen rién 
aese cada vez que pronuncian 
la palabra no intervención. 
Y hablan de armisticio. Pe-
? o, a propósito, es muy curio» 
£ o que después de 10 meses de 
puerra, vengan ahora con esa 
j i opuesta de armisticio. Aho-
ra que esamos cerca de la li-
I t ración de toda la zona nor-
te de España, esas naciones 
humanitarias" tratan de de-
1 'nder a esa canalla de mine-
i r s que arrasan todo por don-
de van. 
! , ancia pretende establecer 
armisticio, y en el mismo 
i ,omento que lo pretende, es-
ta facilitando a los marxistas 
Uda clase de material de gue 
« • a y voluntarios. Primero 16 
a iones, luego 17 y ahora 6, 
jasan por Francia con direc-
ción a España y eso a pesar 
del decreto del 18 de febrero 
compendio de toda una era de grandeza grito de la 
Falange: ¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
Y en verdad, Í\X grito fué contestado con un ¡¡ARRIBA!! 
sincero y entusiasta. 
Nosotros, que conocemos al capitán Mantecón y sabemos 
también del limpio sentir de esos caballeros, no dudamos de 
que el éxito coronará su obra y que muy pronto los milicia-
nos de León, unidos a su Jefe en un solo pensar y en un 
so'o sentir, formarán con nosotros un solo compacto grupo 
e8e grito virgen, giito de guerra, símbolo de la nueva raza, I que, inquebrantablemente unido a Caudillo, grite 
consigna de nuestra revolución, grito de noble superación, | ¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
cent arreglo al cual debieran 
ser embargados. Y ios 17 úl-
i.'mos atravesaron la fronte-
ra, para más escarnio, escol-
Udos por aviones franceses. 
tM, los cuales iban dos agen-
Ir;̂  del control internacional, 
<,ue no controlan nada. 
i -n ia seguiiua quincena Ue 
'••••<yj, exi ÍO» ama que van 
U anscurridos, han pasado lop 
. .cá voluntarios: 32 tu 
.o, lü el 22, 19 ei 2S y ei 
.• t pasaron 37 voluntarios ru-
s, que siguieron para B a r -
i.flona y en cuanto a material 
l : saron el día 13 por el coll 
«i.- Perthus 58 chasis, tí auLo-
/. .•uques y 10 camiones, el 19, 
•> chassis y dos ambulancias 
y un camión, todos estos cha-
i.;s, ambulancias y camiones, 
de marca Ford, 
Todo esto' y la gran canii-
• f d de batallones franceses, 
ingleses, chocos, etc., etc., que 
p lean a su lado y en contra 
nveetra, le d i rán ai Sr. Alvares 
del Yayo en la Sociedad de las 
iN aciones así como de toda esa 
¡-(rie de aviadores franceses y 
0 otras nacionalidades que 
luchan con ios rojos, de los 
cuales lee una lista de aom-
bi es. 
Pretenden ahora obíeaer la 
1 • tirada de voluntarios en al-
g í n frente, desde luego será 
el nuestro. Claro que ellos tam 
hién los tienen y en muchísi-
ma mayor cantidad que nos-
otros. Y ellos que los han traí-
do de los bajos fondos de to-
dos los países, pretenden no 
otilarlos haciéndolos pasar 
por españoles, mediante un pa 
saporte que les ha facilitado 
Pero la causa por la que quie-
ren conseguir el armisticio, es 
para ver si consiguen evitar 
la caída de Bilbao, que ven 
muy próxima. 
Para eso "L ilumanité " pe 
riódíoo del judio Bium, üu 
q uesolo se habla de armisticio 
ahora que todas las ventajas 
están de parte de 1Q,S marxis-
tas. Serán estas ventajas, sin 
duda, las intentonas para rom 
per el cerco sobre iMadrid, en 
ei que cayeron 26.000 marxis-
tas o el ataque que hicieron 
en Toledo, donde dejaron 14 o 
ib.OÜO ¿serán estas las venta-
jes que señala X ' Humanitó'" ? 
Aceptamos la retirada de vo 
i untarlos, pero de todos los 
voluntarios que luchan en uno 
y otro campo, que no hayan 
n en Espaftm 
Leyendo las noticias de hoy 
me he preguntado varias ve-
ces ¿qué pasa en Cataluña?. 
Parece que aquella agitaci'm 
de Cata luña, había desapare-
cido, y que la actuación de la 
uestia de Pozas había aplaca-
> el afán de lucha de los anar 
quistas; pero no debe ser así 
puesto que de París dicen que 
lia causado verdadera sensa-
ción la noticia sobre la gra-
vedad del levantamiento anar 
co-sindicalista y de las juven-
tudes libertarias en distintas 
poblaciones de la España roja, 
creyéndose que el gobierno de 
Valencia sea impotente para 
dominar la sublevación. Otra 
radio dice que el Dr. Negrin 
había presentado la dimisión 
por la gravedad de las circuns 
tancias, no habiéndole sido 
admitida por Azaña. 
La Radio Madrid ha dicho 
que los anarquistas siguen do 
minando en Gerona y Lérida y 
el general Pozas ha recibido 
instrucciones del gobierno de 
Valencia para reprimir cual-
cualquier levantamiento anar 
quista. Otra radio dice que en 
Castellón de la Plana los anar 
quistas, dotados de enorme 
cantidad de material bélico se 
aa;. iUú/auo. contra CJ gobier-
no y da rán comOace u touab 
tas iuerzas que vayan a some-
tei-ios. mee lamDien que esie 
uiOviuuexuo na SÍÜO s e e a u ü u -
uo en Murca y ¿uinena . 
x-a verdaü que nay personas 
que tienen motivos p a r a 
nacerse ilusiones, como por 
ejemplo aquel Ortega» <jue 
argento de carahinerc 
que por cierto asunuüo üe col. 
trahando fué expulsado i J» 
cuerpo. i¿n el ano 31, cuando 
era algo así como hmpiaoo-
tas de Indalecio, fué repuesto 
en su cargo, pero como i le-
vana mucuo uempo, te H-Cxv-
•• i.uniente; hace poco ie a.--
ceíidieron a teniente coronel y 
añora acaban ue nombrarle 
general. Mi general, ¿ n n ttact 
el favor de decir como se pasa ' 
la maietita? 
iiln Barcelona y procedente 
de Bilbao, han lanzado una 
ideica formidable. Se trata de 
una insigna que lleva escrito: 
"tu has ayudado a EuzkadT. Y 
así ocurrirá que el que lleva 
tal insignia i rá dicendo a to-
do ei mundo; "tu has ayudado 
a Euzkadi '. Que poca vista. 
Da lectura del parte de gue 
. ra y de la lista de donativos 
y da por terminada su chai ia. 
4.o que dice la prensa infliesa 
Londres.—El ' t imes hace 
observar que el libro blanco 
nabla exclusivamente de una 
intervención italiana y no meñ 
eiona para nada la alemana. 
'aily Exprés" hace consiar 
«airíbien que tal libro blanco 
no uiue una sola palabra de 
contestar a las aürmaciónes 
couteñidas en ei citado libro y 
concede que si bien hay volun-
tarios italianos en las lilas na-
cionales españolas , en ainguna 
manera puede admitirse, por 
ser totalmente incierto, que 
haya fuersas regulares de la 
nación italiana. 
En vísperas de una gran huel-
ga en M îtoo 
Méjico.—No han dado has-
ta ahora resultado, las nego-
ciaciones entabladas entre pa 
tronos y obreros petroleroá 
y se desconfía de hallar uua 
solución amistosa. 
E l Presidente de la Uepublí 
ca, Sr. Cárdenas se esfuerza 
personalmente en arreglar el 
conflicto, hasta ahora sin re-
sultado. 
Como consecuencia gran par 
te de la industria está total-
mente paralizada. 
Oran revisa naval franoeaa 
P a r í s . — A lo largo de las 
costas de Brest, se verf icará 
la mayor parada naval france-
sa de la post guerra, en pre 
Los •vtatforiBs legionarios ais-
manes no serán ejecutados 
Salamanca Según una co-
municación oficial del gobier-
no vasco de Aguirre, se ha de-
cidido no ejecutar a los tre« 
aviadores legionarios alema-
nes, condenados a muerte por 
el r idículo gobierno de Euz-
kadi. • • , 
SatUfaocién en talla por las 
aeoiaraciones dei delegado pe 
Jaoe 
ilonia.—j_.a prensa italiana 
publica con gran satisfacción, 
las ueclaracíones ael delegado 
polaco en la Sociedad de las 
i \ aciones, sobr© La cues t ión de 
Aiisiaia* 
L a Tribuna", diario roma-
o ueclára que el proceder 
del delegado polaco es un ac-
to de amistad que contrasta 
con la actitud de las potencias 
sancionistas, que no quieren 
ver la realidad del imperio l ia 
iiano. 
Contratorpedero alemán ata-
oaoo por ios aviones rojos 
.-^auuuancu,—ih- Xucule: O ri-
cial uerunesa se comunica 
que él Contratorpeuero aienian 
anclado en la rada de Mailor 
ca ua corrido grave peligro al 
cae i ' muy cerca de él 4 bom-
bas lanzadas en el curso de un 
aaque aereo por aviones rojos 
sobre ei puerto, de Palma, 
Hay que hacer observar que 
ningún navio de giíerru na-
cional español se encontraba 
en aquel momento en puerto, 
de ello que las fuerzas navales 
alemanes, que ejecutan el con 
tro.l; mis ión encomendada ál 
< i ntralorpedoro a lemán ala. 
ca do en esta ocasión, se ven se 
riamente amenazados en su 
seguridad. 
Osorjo y Gallardo embajador1 
rojo en Parla 
Salamanca.—El represen^ 
tante diplomáico en Bruselas 
de los potentados de Valenoia, 
Os orlo y Gallardo, ha sido aoflpi 
brado embajador del gobierno 
rojo en París.' 
Mao Oonald, fiel a sus ideales 
Londres.-—"Press Asooia-
t íón", dice saber que ei rey, 
con motivo de su coronación, 
ha ofrecido a Mr. Mac Donald 
líder laborista, un alto titulo 
nobiliario. E l Sr. Mac Donald, 
fiel a sus ideas ha declinado 
este alto honor. 
pues efectuar grandes manió-
bras en las costas del Atlán-
tico. 
Doriot, oomienza su oampaña 
electoral 
París -Mr. Doriot, jefe del 
Partido Popular francési ha 
anunciado su dimisión como 
miembro del Consejo Munici-
nal de Saint Denla, de cuya al -
caldía fué destituido arbitra-
riamente por el Frente Popu-
lar francés. 
Es ta dimisión hace necesa-
rias nuevas elecciones para el 
consejo y Doriot empezará 
próximamente « n campaña 
electoral. 
Mr, Doriot ha presentado 
una protesta por BU deleita-
ción como alcalde. 
Nota de la Delega-
encía del ministro de la gue- [ciÓfl de Ordetl PÚ -
rra francés. " U j : r n 
Las escuadras francesas del j U U ^ U 
Mediterráneo y del Atlántico, Se rectifica la orden de es-
desfllarán ante el mencionado ta Delegación relativa a las 
ministro de la Guerra, para des precauciones que han de adop 
tarse en cuanto el alumbrado 
do los domicilios, en el senti-
do de que el color convenien-
t es el azul, lo mismo en las 
Amparas que en las o tinas 
y papeles con que se in'erccp 
t( el reflejo de aquella. 
E l cierre de cafés se efec-
t ua rá a las cero quince horas 
de la mañana. 
La Minerva 
Después de cincueñta años 
interrumpida, volverá maña-
na la tradición de la Minerva, 
A las diez y media, en la 
iglesia de San Martín, misa 
solemne, y, Concluida, por la 
Plaza Mayor, enga^nada, la 
procesión sacramental, a que 
asistirá el Ayuntamiento. 
Sábado 29 de mayo de 1937 
^ P R O A * * e n l a c i u d a d 
Cuidado con los 
niños 
En la Casa de Socorro fué 
asistido el niño Felipe Pajen, 
de 4 años de edad, con donr-
cilio en el Barrio del Canario, 
de una herida punzante en la 
región malar derecha, pro 
ducida con .una horma de 
zapatero, de carácter leve y 
casual. 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
paña» 
(Nota del Gobierno militar) 
Varias personas y entidades 
vienen expresando su dtseo 
de entregar cantidades pára 
la construcción de un nuevo 
acoiazado «España», por lo 
que se hace público, que las 
cantidades a entregar, con tal 
fin, se entregarán en el Go 
bierno civil de esta provincia. 
El análisis de las 
aguas 
E l Director del Laboratorio 
Municipal, dió cuenta al Ayun-
tamiento de haber practicado 
el análisis de las aguas que 
abastecen la ciudád, con re-
sultado satisfactorio. 
La Cruz Roja! Z 
de León 
adquisición de la citada láiu 
para que tan beneficiosa ha de 
ü.eí" para los heridos en c>am~ 
Lu Asamblea Provincial do ' piaña? 
esta (Jru¿ Hoja de León un su í xVlucho confía esta Asamblea 
úl t ima sesión celebrada el d í a ! de los sentimientos caritativos 
24 del actual, tomó el acuerdo del pueblo leonés, 
de dar púbi ieamente las ara- Los donativos para este fin 
cias m á s expresivas a cuantas se-reciben en el Hospital de 
personas y entidades vienen \ Sangro de la Gruz floja, o en 
cu atribuyendo con sus dona-
tivos, no sólo a la buena insta-
lación del Hospital de Sangre, 
sino también al mejor cuuU'.o 
y a tención que merecen nues-
tros hermanos los h e r i i j s y 
enfermos que nos confía nuos-
tra querida España . 
• • • 
En el Hospital de Sangro 
que la Cruz floja tiene en la 
iieneficencia Municipal, se ba 
instalado un bermoso qu i ró -
fano para la mayor facilidad 
en las operaciones q u i r ú r g i -
cas en bien de los heridos; por 
ciero que era su completa 
intalaoión se necesita una lám-
para para i luminar sin som-
bras en el campo operatorio, 
cuyo coste (unas 3,000 pese-
tas) rebasa las posibilidades 
económicas de esta Asamblea 
de ía Cruz Roja. ¿No habr ía 
entre las personas y entidades 
pudientes do la provincia, a l -
gunas, caritativas, que quisie-
ran figurar en el Cuadro de 
Honor de esta Inst i tución, co. 
ol domicilio de la Sra. Teso-
rera de la misma (Banco de 
España, L e ó n ) . 
• • • 
. j T a m b i é n se necesitan en di-
cho Hospital dos lavabos de ha 
l i tac ión , que seguramente m u -
chas personas t endrán retira-
dos en las "trasteras". Har ían 
.un bien muy grande donándo-
los o pres tándoles al Hospital. 
a r m a cias 
Fumo de noche: de. ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
"Oía del Plato Unico" 
1 de Junio de 1937 
: MENÚO FICIAL 
Mediodía: Guisado de carne 
con legumbres y postre de 
fruta. 
I Noche: Ternera con patatas 
y postre de.cocina. 
E D I C T O 
Juzgado especial número 3 
de la plaza de Madrid 
^EQUüKlMIiiNTU 
JJur medio del presente m 
j requiere a cuantos í unc iona -
' rios de las carreras Judicial y 
Kiscal, Notarios y l iegistrado-
res, Secretarios Judiciales y 
' de Sala, Oíiciales de Sala y 
| Juzgado, personal del ministe-
rio de Justicia y organismos 
dependientes del mismo, Ins t i -
tuto Nacional de Toxicología, 
' '( ' <Hera, que habiendo salido 
de Madrid con posterioridad al 
18 de ju l io de 1936, y se en-
ouentren en la actualidad en 
terri torio liberado, se dirijan 
por carta o escrito a este Juz-
g.ado Especia] núm. 3 que ac-
túa en Talavora de la Reina, 
expresando con toda claridad 
su nombro, apellidos y domi-
ciíió actual, fecha en que sa-
lí» ron de Madrid, si fueron de-
clarados cesantes por el go-
biernp rojo y cargo que des-
•'inpoñaban. 
Talavora de la Reina a vein-
te de mayo de mi l novecientos 
treinta y siete El Secretario, 
Angel Anroyo.-Rnhricado. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. ($8 
¡Casade Socorro 
I Fueron asistidos: Nicolás Fernández, de 26 años de rcdad, soldado de Intendencia, 
jde una herida contusa en el 
pómulo derecho, de carácter 
leve, producida con una má-
quina panificadora al elaborar 
pan en el Cuartel de Infan 
ería. 
Moisés Martínez, de 48 
años, vecino de Redipollos, 
de varias contusiones leves 
en diferentes partes del cuer-
po, producidas por accidente 
de automóvil. 
Gaspar Alonso, de 53 años, 
vecino de' Las Ventas de 
Nava, de una herida punzan-
te en la pierna izquierda, ca-
sual y leve. 
Objetos perdidos 
Han sido encontradas en !a 
vía pública dos carteras de 
señora conteniendo diversos 
objetos y se encuentran en 
la Inspección municipal de 
Vigilancia, a disposición de 
quien acredite ser su dueño. 
También f u é encontrada 
una cartera en l i Plaza de 
Santo Dominólo, pertenecien-
te a un falangista, por Elíseo 
Blanco, que vive en Las Ven-
tas de Nava y quien se apre-
suró a ponerla a disposición 
del Jefe de la Guardia muni 
cipal. 
Jefatura do Transportes Militares 
Coches que de-
ben presentarse 
Servicio de Requisa del Octavo 
Cuerpo de Ejército 
Relación de cocheá t ris-
mos que sin pretexto ni excu-
sa deben presentarse en esta 
Delegación de Requisa el pró-
ximo día 31 a las once horas, 
para prestar servicio en el 
Parque de Automóviles. 
Numero de requisa 1.781, 
matrícula LE. 2.581; 1.780 y 
LE. 1.684; respectivamente; 
1.779, M. 32.830; 1.777, León 
2.975; 1.597, LE. 2.580; 784, 
LE. 2.625; 1.766, LE. 2.835-
1^29, LE. 2774; 545, LE. 2741; 
727, LE. 3.205; 979, LE. 2783; 
1.440, L E . 2 566; 1.646, 
LE. 2.536; 1.573, LE. 2.380; 
1.494, L E . 2 383; 6 5 2 , 
BA. 5.359; 470, O. 9.566; 
394, O. 7.096; 419, B . 44.848; 
644, M. 41.539; 845, M. 38591; 
1.305, M . 38.433; 1.601, 
M. 32.921; 1.339, LE. 3.248; 
1.378, L E . 2.136; 6 1 2 , 
LE. 1.675; 989, LE. 1.626; 
696, LE. 1.322; 1.214, León 
1.507; 1.716, LE, 2.773. 
Los propietarios de los co-
ches que carezcan de conduc-
tor deberán presentarse con 
la debida antelación en el 
mencionado Parque, para que 





tario en la 
4 » ^ no. se 
sanción UQ^ JZ 
can las d i s p o s i c i ó n ^ ^ 
Inspección Mu^ 
nicipal de vigi. 
lancia 
Se interesa la presentación 
en la Inspección Municipal 
Vigilancia de D. Antonfo ^ 
Hano y D.* Rosario Molina 
Mame como asimismiSmo 
de la. familias de los «oída 
dos Eugenio Alonso Mar ?ne; 
y Antonio González Fue t * 
para com micarles a s u " £ 
que les interesa. 
Donativos para 
Santa Olalla 
La presidenta de los Ta 11̂  
res de Santa Rita, en nombre 
de esta institución benéfica 
ha enviado al Sr. Alcalde e' 
donativo de 46 camisas de 
señora y 47 calzoncillos, con 
feccionadas estas prendas en 
sus propios talleres. Dicha 
autoridad agradece el donaii-
vo y espera tenga imitadores 
La maniobra intervencionista del gobierno rojo y sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso 
La España de Franco no admite pactos n \ componendas; sólo acepta una solución: Guerra hasta la victoria 
Varias multas 
En la Inspección municipal 
de Vigilancia nos comunica-
ron las multas siguientes: 
Cinco pesetas al Bazar Be-
néitez, por dejar abandonadas 
las basuras en la vía pública. 
A Emilia Alonso y Sofía 
Martínez, cinco pesetas a cada 
una, por arrancar flores sus 
hijos de los jardines públicos. 
Otras cinco pesetas a An-
tonio del Soto, por jugar sus 
nijos a la pelota en la calle. 
A Diego Cordón, diez pe-
setas, por vender leche fuera 
del puesto; y la misma canti-
dad a Rosa Martínez, por com-
prar conejos antes de la hora. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON (54 
Madrina de guerra 
La solicitan:, Los falangis-
tas de San Marcos (León); Jo-
sé Muñoz, Juan López, Ricar-
do Rico, Andrés Rodríguez, 
Luis Maeias, Pedro Pacios, 
Tomas Fernández, Jerónimo 
Rodríguez, y Angel López; 
de la l . " Falange, 1.a Cen-
turia de la 7.a Bandera de Fa-
lange de León, y los soldados 
del Regimiento de Infantería 
Zaragoza, número 80» Ulpia-
no Lorénzana Valcalcel, José 




En nuestro número del jue-
ves podrían ver los lectores, 
en la lista de donativos para 
el Hospital de Falange, el 
rasgo de D. Emilio del Valle, 
que se suscribía con «mil pe-
setas» mensuales, habiendo 
entregado ya la primera men 
sualidad con la cantidad ci 
tada. 
Merece destacarse e s t e 
ejemplo, no sólo por la cuan-
tía de la aportación ofrecida, 
que ya muestra.de por si una 
loable generosidad, sinó por 
la regularidad que preside el 
ofrecimiento, pues el donante, 
aparte de haberse dado cuen-
ta de las múltiples necesida 
des del hospital, atiende < 
éstas, no ya con la suma apor 
tada, sino también con la re-
gularidad de la entrega, lo 
que facilita grandemente la 
administración de dicho cen-
tro benéfico. 
Si todos obrasen , como el 
señor del Valle, el mecanismo 
administrativo del hospital 
adquiriríá uña enorme regulá-
ridad en sus funciones, al 
contar con donativos fijos y 
periódicos. 
-Y si se le imitase en la ge-
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al por Mayor y detall 
M A R T I N E Z Y C Á S A S (S.enC.) 
O r d e ñ o ! ! , 18 LEON Telé^on i 1526 
Receptores 
Agenda exclusivo 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 (a6 
Cosas de los 
cambios 
Enriqueta Manjera Méndez, 
de 23 años, soltera, estudian 
te, promovió en el día de 
ayer un fuerte escándalo en 
los Almacenes Lubén, porque 
para pagar unos efectos que 
habia adquirido y que impor 
taban 3,25 pesetas no le cam 
biaron un billete de 100 pese-
tas, y no por falta de volun 
tad del comerciante, sino por 
la carencia de metálico. 
Ayuntamiento É León 
ANUNCIO OFICICIAL 
Se advierte a los dueños y 
poseedores de carros y ca-
miones de transporte, coches 
de servicio público de trac-
ción de sangre, bicicletas, t r i -
ciclos, cochecitos y sillas de 
mano para la conducción de 
niños, la obligación de pro-
veerse en el Negociado de 
Arbitrios del Excmo. Ayunta-
miento de la correspondiente 
chapa-matrícula del año de la 
fecha, durante un plazo que 
finalizará el día 20 del próxi-
mo mes de Junio, sin la cual 
y transcurrido que sea el refe-
rido plazo no podrán circular, 
imponiéndose a los infracto-
res la multa de 50 a 250 pese-
tas, según previene el artículo 
568 del Estatuto Municipal, a 
Cuyo efecto los Agentes de 
mi Autoridad serán encarga-
dos de la detención de ve-
hículos y denuncia de los 
contraventores de esta dispo-
sición. 
León, 26 de Mayo 1937. 
E l Alcalde. 
Oro la Patria para 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Doña Leoncia Rodríguez, 
de San Miguel de Montañán, 
varias alhajas de oro (8 gra-
mos); D. Angel Pérez Baray-
ta, de Puente Almuhey, una 
caja de reloj de bolsillo 35 
gramos); D. Luis García Da-
muño, de San Martín del Rey 
Aurelio ^Asturias), cuatro mo-
nedas alfonsinas de 25 pese-
tas y dos alianzas (40 gramos); 
1).* Luisa Curiel, viuda de 
Arangüena, de Villafranca del 
Bierzo, 13 monedas alfonsinas 
Un equipo de Falange 
Femenma a un lavadero 
del frente Asturiana 
Dicen de Cor uña: 
Dentro ae unos días sal-
drán para el frente de Astu-
rias cuarenta cam aradas de la 
Sección Femenina de Falange 
Española para el primer lava-
dero que allí funcioncirá paira 
ios camaradas y soldados que 
luchan en aquel frente. Es el 
• primer equipo que se forma 
en la región gallega. 
Las camaradas van anima-
das del alto espíritu que ca 
racteriza a la Falange cuando de 25 pesetas (104 gramos) se trata de rendir u^ servicio 
Esta declaración fué presen- a la patria a los eila 
tada en su día al Comité de' 
Moneda Extranjera de Bur 
gos; Banco Urquijo Vascon-
gado de Villablino, por orden 
de D.a Domitila Rodríguez 
Vuelta, de Orallo, y de doña 
Esperanza Fresco Boiso, de 
San Miguel, un billete de 
5 francos franceses y dos bi-
lletes de 5 pesos argentinos; 
D.a María García, de Santa 
María de Ordás, un alfiler de 
moneda de oro (2,50 gramos) 
y un bolso de plata (185 gra-
mos); D . Venancio Oblanca, 
de Villabalter, media onza 
(13,60 gramos) y una sortija 
y unos pendientes de oro 
3,50 gramos). 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQII 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao ai Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.':: 1222. León 
CASA P R I E T O 
")— No iia%e frí© 
Jerseys, trajes interiores, guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
MolJainDaPeiein 
Clínica dental 
León Teléfono 1813 Í35> Ordofio II , 7, rral. 
Doctor M. Garda Bustamanti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clini» a 
de Faris 
combaten, de la importancia 
y delicadeza de éste. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA UE EMBUTIOOS 
y AlmaGéu de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1938 
fS4) L E O N 
Sogueros 
Se necesitan sepan confec-
cionar bien ramales y cuerdas. 
Presentarse a «Linera». Ve-
guellina. 
Bar Restaurant " 1 1 1 ^ 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6' Sltricil I l l Mili ''«11$ KMIÍ«'M1 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral I CID, 8 Teléf. 1013 LEON 
Compañía Telefónica 
Nacioiial de España 
Avjso a los obligacionistas 
A partir del día 1.° de Junio 
próximo se pagarán los cupo-
nes números 30 y 31, cuyos 
vencimientos tuvieron lugar 
en 1.° de Octubre del pasado 
año y 1.° de Enero del actual 
respectivamente. 
El 
S e c c É Religiosa I 
Cofradía del N. J. de Praga 
PP, Capuchinos.—ha. Co-
fradía del Milagroso Niño Je-
sús de Praga, celebrará una 
misa el día 30, a las ocho y 
media (hora oficial , en sufra-
gio del cofrade Eduardo Mi-
llán Merino (q. e. p. d.) muer-
to gloriosamente por Dios y 
por la Patria en el frente de 
Vizcaya. 
pago de los menciona- ¡ El día 31, a las ocho y media. 
dos cupones, que sólo afecta 
a los títulos que radiquen en 
la zona liberada por el Glo-
rioso Ejército Español, se 
efectuará en los Bancos a 
continuación enumerados o 
en cualquiera de sus Sucursa-
les, Filiales o Agencias sitas 
en el territorio ocupado: 
Hispano Americano, Bi l -
bao, Español de Crédito, Ur-
quijo, Herrero, Guipuzcoano, 
Mercantil y Paston 
Los mencionados Bancos se 
cercioraxán de la legítima po-
sesión de los títulos antes de 
llevar a efecto los pagos (De-
creto nüm, 119 de la Junta 
do Defensa Nacional inserto 
en el Boletín Oficial de 22 de 
septiembre de 1936). 
Corresponde percibir pese* 
tas 5,25 por cupón, ya dedu-
cidos todos los impuestos. 
Valladolid, 16 de Mayo de 
1937.—El Consejo de Admi-
nistración. 
C A F E - BAR 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 
M I X - I O I - A - S 
LEÓN 
G A R A G E B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
(ndeptndencia, 10 Teléfono 3I62 
Esf nción de engrase • r rociones 
Bwvo Nuevo i LEON 1 r o l ? (84 
A G E N C I A T E L K F ü N K E B i 
Repara Radio-P«ceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres autoraáticob, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES cLOS ALEMANES» 86 
Independencia. 4 - LEON - Teléfono 1614 Apartado 19-
o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 190 
se celebrará también otra mi-
sa por el eterno descanso del 
cofrade D a v i d Belinchón 
(q. ?• p. d.) muerto defen-
diendo la religión y la patria. 
Las misas 3e celebrarán en 
el altar del Niño Jesús. 
• * • 
La Comunidad de Religio-
sas Benedictinas del Real Mo-
nasterio de Santa María de 
Carbajal, celebrará la festivi-
dad del Santísimo Sacramen-
to el día 30 de mayo, 
Por la mañana, a las diez y 
media, misa solemne, sermón 
por D. Faustino Martínez, 
capellán comandante de la 
Armada, y Exposición de 
S. D, M, 
Por la tarde, a las seis y 
media, completas solemnes, 
solemnes, motetes, bendición 
y reserva de S. D. M . 
Toda la Octava del Corpus 
Exposición de S. D. M. a las 
seis de la tarde durante víspe-
ras cantadas. 
Miracén de Cvlonialei 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono vi^l 




cncui i m i núm s.». w 
Maquinaría - Calefacción - Saneaimem" 
C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 X . E o i s r 
LA INGÜSIKIAL LEONESA 
! f 
Artícalos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoieum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas — 
m m m m ai «sin B J W ' J ^ . 
Sábado 29 de mayo de 1887 
co^pus de la» Espartas 
Corpus, España. . . Síntesis 
resumen, compendio y signo 
¿je todoa los amores, de todos 
l.Vs ideales, de todos los ( 
luerzos, de todos los progresos 
¿e toda la grendeza del pue 
1,10 de las Españas, el jueves 
lamoso en que el Cuerpo de 
Cristo pasea en triunfo por 
oalles de los históricos bur 
de las rancias villas, de 
viejas ciudades de la pa-
fr*a Q"0 Para llonrar al Sacra-
mento del Altar parid hijos co 
mo aquel humilde San Pas-
cual, que mereció el nombre 
de "bailón" por el mismo fer-
vor con que David danzaba an 
te e\ Arca de la Alianza, aque-
llos Arfes que cincelaron pro-
digiosas custodias, aquellos 
Lope de Vega y Calderón de la 
Barca que en versos de mará-
v:l!a encantaron y educaron al 
pueblo con sus "autos" famo-
HJB. . . 
España ofrenda ante « i 
Cuerpo de Cristo lo mejor de 
sus tesoros materiales y espi-
rituales: junto al oro de sus 
Américas y la seda de sus ve-
gas 'i»' Murcia, la oxaltada y 
ausfnra devoción de sus san-
tos "los locos de amor" por el 
Sacramento dol Altar. 
Hoy, iras el momentáneo 
orlipse de unos años, abrir y 
cerrar dé ojos en la Historia 
vuelvo "nuestro" Corpus. 
Con toda su solemnidad, con 
(oda su devoción, eon todo su 
empaque y por acabar de una 
vez. con todo su españolis-
mo. 
Los preparativos 
León vuelve también a gus-
lar él gozo nuevo de esta res-
tauración. L a "Froylana", el 
"Aguijón" y las campanas to-
das de la Pulchra se alegran 
esta mañana jubilosa cuando 
hacia la ciudad sale el augus-
to cortejo eucarístico. Y el 
sol brilla y calienta como en 
mejores "Corpus*, en i na 
¡primavera ^iaUiu-a que pron-
to sera verano. 
JJicz tle la mauaha. 'Baleo-
nes lómpranumenU engala-
nados con las telas del ovo y 
la sangre Ue las Españas. MuU 
.vio cudoaiingada, cercadoá 
comercios y talleres como de-
oiu ser sieuipre, que no iieue-
> la España católica apelar 
a jornadas de cuarenta horas 
para dar a aus hijos Uesou-
,020, y uo el afán agota-
dor de unos míseros ochavos. 
En las iglesias ha habido in 
con tableó comuniones, d is i i j i -
guióndose numerosos solda-
i;os y milicianos, que se acerca 
a la Mesa Eucurícilica. 
fuerzas de Infantería empie-
zan a cubrir la carrera. No es 
aquel traje vistoso de gala el 
suyo; es el verdoso de campa-
ña, que resalta más en es La 
i)ora por la marcialidad gue-
rrera que les presta. Y los ma_ 
che tes no brillan tanto, porque 
el vaho de trincheras, de guar 
di as largas en parapetos, man 
chas de tierra y quien sabe s 
de sangre marxisi.- ue ca 
rusas los empaña. 
De esta forma rinde hono-
res al Dios-Hostia el glorksc 
Ejército Español, 
Y hacia la Catedral desta-
ca, frente a Correos, una com 
pañ ía con escuadra, bandas 
y la sin igual enseña nacio,-
nal, cuyo abanderado se "hin-
cha" con la honrosa corga. 
Las viejas Cofradías"" 
Bandadas de chiquillos por 
todas partes... ¿Qué fiesta 
laica" les atrajo as í? . . . Unos 
orgullosos de sus trajes de 
Primera Comunión, otros alti-
vos con la camisa azul y la boi 
na roja, otros alegres y pica-
ros con sus ropones de mona-
gos... Y entre estos pajari-
IIos de abajo y bajo las alas de 
las golondrinas que trenzan 
sus giros arriba, cruzan hacia 
la Catedral las castizas y vie-
- cofradías'' leonesas, con 
sus vetustos santos y pendo-
El Corpus en 
Hermoso día con gran brillantez en la procesión 
ne, que hablan de otros tiem-
pos como ios nombres de esas 
calles de Cantareros, S e m -
dores. Zapaterías, Pl i iec ías , 
etc. De gremios, de "estad ) :ia 
no", de pueblo que sabía ser 
señor y digno, con sus fueros, 
con sus ordenanzas, con sus 
hermandades". 
Vuelven las cofradías. Nun-
ca debisteis iros de esta pro-
cesión, artesanos leoneses. 
, üecordáis cuando os dije que 
hubiese preferido un tiro en la 
carrera antes que ir como fui-
mos ¡sin vosotros! aquel pri-
mer Corpus "republicano" por 
las calles de León? ¿Por qué 
i enlistéis, hombres de poca fe? 
Pero aquí estáis, en el ju-
bilo nuevo, con vuestros pen-
dones, con vuestros "cetros" 
uestros seises y abades, 
con vuestros santos chirrigue-
rescos, adornados de flores. 
Bien venidos. 
Helos aquí, por el orden que 
desfilaron: Santo Tomás, de 
Puente Castro, la Virgen de la 
Piedad, de Salvador del Nido, 
San Eloy, obispo. Patrón de 
los orfebres de los joyeros que 
saben labrar ricas custodias y 
cálices para el Cuerpo y San-
gre de Cristo; San Tarsicio, el 
niño mártir de la Eucaristía, 
San Isidro Labrador, Patrón 
ie la gente del campo, que le 
acompaña con tambor y dul-
í-aina que tocan dos soldados; 
1 Niño Jesús de Santa Marina 
S? n Antonio, Patrón de , los 
, r stres y San Crispín, de los 
z. pateros. 
Van escoltados por requetés 
y "cadees" algunos santos. 
Sale la procesión 
Hacia las once salió la pro 
< sión. Cinco guardias civiles, 
de gran gala a caballo, abrían 
lu marcha. Seguían el pendón 
f'.f: la Catedral y los de cofra-
¿ as. Después, las imágenes de 
éstas. 
A continuación, las innu-
nerables legiones de alumnos 
r,el Colegio de los Agustinos, 
de la Academia de los Jesuí-
tas y los Colegios de Maristas 
c< h sus banderas. 
L a compañía que rinde ho-
nores en la Plaza de la Cate-
dral, lugar ocupado por mu-
cl edumbre grande, está en po. 
síción de firmes desde que em 
pieza el desfile, religioso, en 
e i que figura un nutrido y be-
l í s i m o grupo de niños de , 
bos sexos, de Primera Comu-
7';'ón. 
Los abados de las cofradías 
II' gan a la 'Plaza. Las bande-
ras de los Tarsicios, Ido la J u -
ventud Cf>*''iica x' de la Ado-
ivción Nocturna ponen ahora 
olancura de sus sedas jun-
to a Nuestra Señora la Blan-
i lauca . . . Se oyen cerca vo-
ces clericales. ¡Presenten ar-
mas!... Más hacia el cielo, los 
machetes... 
Pasa la Adoración Noctur-
na; entre ella un simpático 
grupo de "pelayos" de Prime 
ra Comunión, con una m--
lidad currutaca de uniformes 
nuevos... 
Ordenes religiosas, Mancha 
oscura y austera. Detrás del 
último sayal pardo de los Ca 
puchinos, la hilera larga de 
los sobrepellices del clero se-
cular. A continuación, los ca-
pisayos del Cabildo de la Co-
legiata. Humo de incienso. Plu 
v iales blancas y oro de bene-
ficiador y canónigos de la Ca-
tedral. ¡Rinden!,.. ¡Armas! 
Ea la puerta de la "Pulchra" 
pone su perfil de oro, el sa-
grado viril, llevado por cuatro 
sacerdotes con casullas de ra-
so, la multitud se arrodilla 
lambién; las campanas echan 
al alto sus toques de alegría 
contagiado del júbilo maña-
nero, vuela bajo un valiente 
plano militar, la bandera 
la Patria se inclina ante e: 
Piey de los Reyes y las notas del 
Himno Nacional, entre batir de 
tambores y vibrar de cornetas 
tienden la majestad de su ar-
monía y de su marcialidad gue 
rrera a los pies de Cristo Sa-
cramentado, i O sálutaris Hos -
tia!,.. 
Nos parece que la "Blanca" 
sonríe desde su perteluz con 
más dulzura todavía... 
La carrera.--Representación es 
L a comitiva recomo la ca-
ierra anunciada, d -minuida 
en atención a las circunstan-
cias, en medio de gran devo-
ción, del enorme concurso agol 
pado a verla. Es la primera vez 
que sepamos, que pasó esta 
procesión por Santo* Domin-
go. 
Ofició en ella el M, I. Señor 
Deán, asistido de los beneficia 
dos Sres. Toral y Otero, Lleva-
ron el palio de respeto seis sa-
cerdotes, con sobrepelliz. Da-
ban escolta al Santísimo cua-
tro guardias civiles y un ca-
bo. Fué un acierto que lleva-
sen el uniforme de gran gala, 
no ya por lo vistoso, sino por 
lo evocador. Calzón blanco, ca-
ca y peeher* roja que traen 
la memoria en este día de 
Mayo aquellos soldados de 
otro día de Mayo que en Ma-
'drid se alzaron en guerra san 
ta... 
Detrás de la custodia iba la 
presidencia de autoridades con 
los meceros del Ayuntamiento, 
formada por el Goberpadqr 
Civil, el representante del Oo~ 
ber-vador Militar, que lo era el 
digno coronel del Regimiento 
de Burgos, el presidente ac-
cidental de la Diputación se-
ñor Moreu y el alcalde señor 
Usoz. 
L a Diputación puede decir-
se que fué la primavera vez 
que figuraba en tal procesión, 
ya que a la única que había 
ido en tiempos de la Dictadu-
ra, con D. José María Vicente 
de Presidente, tuvo que cele-
nrarase por* el claustro, por la 
lluvia, si mal no recuerdo. 
Figuraban por la Diputa-
cíón los gestores Sres. Cos, Del 
Río, González Criarte, y Man-
zanares, el secretario, señor 
Peláez, interventor señor Gó-
mez y otros funcionarios. 
Del Ayuntamiento iban los 
gestores Sres, De Paz, G. Re-
gueral, Diez, Moratiel, Artea-
ga, Alonso, Prado y Albertos, 
Falange Española estuvo re 
iresentada por todos sus jefes 
el Provincial, Suárez, el ex je-
te Rodríguez del Valle, el d 
Pi ensa y Propaganda, Robles, 
el de Sanidad, Vega, etc., et-
cétera y muchos camarades de 
• egunda Línea. 
Vimos distinguidas p a g -
uas en las filas, como jeCvde 
Correos, fiscal de la Aul'^n. 
CÍU, y otros, aun sin carácter 
ficial. 
Del elemento militar, pode, 
ios terminar con de 5 »* qne 
todos los jefes y oficiales fran-
cos de servicio, de todo 3 I » 
cuerpos y armas de la Piaza 
Van en la comitiva algunas 
mujeres y cierra marcha la 
compañía de honores. Vemos 
algunos sanitarios militares 
destacados por la carrera, pa-
ra casos de accidentes. Muy 
bien. Ño hicieron falta. 
E n el hospital de P, E . T. y 
en el del Seminario, heridos y 
enfermos que podían asomar-
se presenciaron el paso de i , 
procesión. 
L a bendición 
Cuando esta regresó a la Ca 
tedral. dió el oficiante la ben-
dición con el Santísimo. 
Pulía el sol las vidrieras de 
la "Pulchra" para arrancarles 
más brillo y colores, sedas y 
rasos de banderas y capas se 
postraban en'el prebiterio, so-
naban campanas, cánticos l i -
túrgicos y notas de órgano; la 
multitud canlül' • "I ttírptin Ku 
caris tic ó; por ios aires se es-
parcía el perfume de flores 
deshojadas, del incienso litúr-
gico, y de rosas de andas y 
adornos; la esbelta Calen 
tomaba vida en el espíritu de 
aquella muchedumbre arrodi-
llada, y las cosas inanimadas, 
los "aecidenles'* de color, olor 
y sonido del templo prestaban 
realce al 'sabor" inmaterial 
en que lus almas paledeaban 
el Manjar Eucarístico que bfi-
. aba en la blanca forma, pros 
uados al viejo militar junió 
al vivaracho flecha, el mona-
go junto al respetable canóni-
go, la señorita ai lado del 
obrero, el artesano y el cate-
drático, la niña de Primera 
Comunión y la anciana labra-
dora, todos también, presente 
y futuro, raiz y flor de la nue 
va Patria, olor, color y sabor 
nacionales, Y Cristo benaeoa 
aquello, que era Clero, E u i c 
to, Milicias. Juventud,. Mñez, 
Gremios, Pueblo... Jerarquías 
España,. , Corpus... 
. . E l desfile 
Guando desfiló la tropa an-
te las autoridades, colocadas 
en la tribuna de Santo Domin-
go aplaudíamos todos como si 
nunca hubiésemos visto solda-
dos y fuese aquel el primer 
desfile. Cierto que desfilaron... 
.pero qué biení . . . 
Lamparilla 
En la España roja son desplaza Jos de las funciones gubernamentales los sindicatos obreros, para encumbrarse en 
el Poder los representantes de los viejos partidos políticos. 
En la España de Franco los partidos políticos son disueltos y los trabajadores incorporados con rango al Estado 
Nacionalsindicalista. 
PROA en los pueblos 
De pé tám 
Crónica de "Auxilio 
Social1 
Otra vez ha vuelto la línea 
femenina y azul de Falange, 
de Ponferrada, a poner el te-
soro de su entusiasmo al ser-
vicio de la obra amorosa, de 
la empresa justa. 
Y esta vez la brisa azul fa-
langista de «Auxilio de In 
vierno ha movido ya también 
las boinas amapoladas de las 
«margaritas». 
Esa augusta misión, que só-
lo la mujer que ha de ser ma-
dre, y madre española—sin la 
desnaturalización grosera de 
la hembra bolchevique—sien-
te como Falange maternal la 
concibiera, fué otra vez reali-
zada el pasado domingo, 23, 
con la gracia que se otorgan 
las caricias a los niños. 
La España Imperial cumple 
su sino de unificar por el 
amor a todos los que hemos 
de convivir solamente para la 
Patria única, para la Patria 
liberada de divisiones enve-
nenadoras y vergonzosas tu-
| telas, para la Patria engrande 
cida y dignificada por la Jus 
ticia Social, como reza el em" 
b!ema último «Contra el Ham 
bre». 
Constitución de la Junta da 
F. E . T. de las J . O. M-S. 
Para dar efectividad al De 
creto del Generalísimo Fran 
co. Jefe Nacional de F. E. T 
de las J. O. N S., unificando 
las Milicias de F. E de las 
J. O. N S. y de la Comunión 
Tradicionalista, y de acuerdo 
con las instrucciones cursadas 
por telegrama de la Jefatura 
Provincial al Jefe comarcal de 
Falange, se constituyó, con 
los representantes de ambas 
organizaciones, y siguiendo 
las anteriores instrucciones, 
la nueva Junta integradora, 
siendo elegido Jefe Local y 
Comarcal al que lo era de 
F. E. de las J. O. N-S., Mi-
guel Huerta Lipiz, y Secreta-
rio el que era Delegado de 
la Comunión Tradicionalista, 
Alejandro Hernández Martín. 
E l Delegado de P. y P. 
Leed y propagad PROA 
AUTOBUSES DE LEÓN 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público que, a 
partir del próximo día 1.° de Junio, comenzará a 
regir la TARIFA DE PRECIOS que se halla 
expuesta en todos los autobuses de esta Empresa, 
y que ha sido aprobada por el Excmo. A - y ^ ^ " 
miento de León y la jefatura Provincial de Obras 
Públicas. 
León, 27 de mayo de 1987, 





Camaradas: Con motivo de 
la proximidad de la fiesta de 
nuestro invicto y santo patrón 
San Fernando, que en su vida 
fué Rey de España, en ese 
día, lo primero que en su ho-
nor debiéramos cumplir (creo 
que en el ánimo de todos 
esté) en hacer una Comunión 
general, para que desde el 
Cielo ponga su intercesión en 
dosa, la amó y la obedeció 
tanto, que de él son estas san 
tas palabras: «Cuando deje 
de ser hijo, dejaré de ser obe 
ditnte». Fué Rey de Castilla 
y de León, fué tal el cariño 
que le profesaban sus vasa-
llos, que le amaban como pa-
dre y le obedecían como Rey. 
Fué tanta la honestidad, la 
prudencia y el valor de nues-
tro Patrón, que no se encuen-
tran unidas en persona igu«il 
tantas virtudes. 
Era su prudencia muy su-
perior a sus años, pero el 
Cielo, que ya le tenía escogi-
do, le suplía lo que le faltaba 
| en la experiencia. Como tenía 
favor de nuestras gloriosasde su parte al Cielo, y el ca 
armas y por la vida de núes 
tro invicto Cauiillo Generalí 
simo Franco. 
No sé quién fué el que eli-
gió al glorioso San Fernando 
para patrón de los «flechas»; 
se conoce que fué inspiración 
del Cielo. 
Nuestro Santo San Fernan-
do, Rey de España, modelo 
de príncipes cristianos, antor-
cha de monarcas valerosos, 
terror de los infieles y el más 
dichoso capitán de cuantos 
pelearon por la religión, fué 
hijo de Don Alonso el Nono, 
Rey de León, y Doña Beren-
guela, primero infanta y des-
pués Reina de Castilla; odu 
cado por su propia madre, 
princesa verdaderamente pia-
riño de su pueblo que le ado-
raba, aprovechó esta buena 
disposición para hacer la gue-
rra a los moros, que tiraniza 
ban una gran parte de Espa-
ña, no para extender sus do-
minios, sino para imponer a 
los infieles nuestra religión. 
Fueron tantas las victorias 
de nuestro Patrón, que en 
treinta y cinco años que duró 
su reinado, sin dejar la espa-
da de la mano, no dió batalla 
que no ganase; ni sitió plaza 
que de ella no se hiciese due 
ño, ni embistió reino de que 
no se apoderas*». En todas sus 
grandes empresas guerreras, 
no tenía otro ideal que no 
fuese el grandecimiento de s u 
Patria, y el de dilatar el Impe- j han visto coronadas por el ban el templo, y para salir ios 
má« rotundo éxito. novios, las "Margaritas" y las 
Cuarenta y cinco parejas, íalangistas" formaron una 
formadas por soldados, falan- preciosa cadena, 
gisas y requetés que contraían | Al salir los novios de la Üa-
matrimonio con "Margaritas" j tedral, las muchachas vesti-
y "falangistas", tomaron par- | 'Jas de payesas arrojaron 
i m 
rio de Jesucristo. 
A la espada de nuestro que-
rido Patrón se hicieron tribu 
taños los reinos de Valencia 
y Granada, y conquistó al 
frente de sus ejércitos los de 
Murcia, Córdoba, íaén y Se-
villa; apenas se lee otro más 
famoso en la historia. Núes ! 
tro Patrón es un símbolo de 
la Pa*ria, allí donde con nues-
tro ejemplo imitemos a nues-
tro Santo se levantará el es-
píritu patriótico. 
Camaradas: Debemos am ir 
a nuestra Patria con tanta ve» 
neración y sacrificio como la 
amó nuestro Patrón. Apren-
ded de nuestro Patrón a mira-
ros en el espejo de nuestra 
querida Patria. 
|Viva San Fernando! i Viva 




Instructor de Flechas 
Sahagún. 
s a 
C a M w J i s t e i i t 
' ^ ^ E l m d s s e l e c t o 
C E N T R A L ? 
• El mejor café 
. "La iliiiói y el Fénix EspaRol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiía Nacional ha instalado Iss 
oficinas centrales ae su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial d^ dicho organismo de! día 13 
del mismo mes. 
\ lene, jjer lo tanto, func ionando legalmente con absoluta norma» 
i di d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po -tes y otros ramos: 
Pesetas 
Capital social y reservas. . más de 187.000.000 
Pumas recaudadas en España en 1985 > » 38.000.000 
Piimas recaudadas en el extianjero en 
1935 > > 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad > > 40.000.000 
te, siendo apadrinadas por el 
Comandante Militar, General 
Benjumeda; el Gobernador Ci-
vil, camarada Torres; el A l -
calde de Palma, Comandante 
de Requetés señor Zaforteza; 
los Jefes de Falange Masculi-
na y Femenina y Margaritas; 
y otras distinguidas persona-
lidades. 
Los noventa novios se re-
unieron en la Diputación y pre 
cedidos de la Guardia munici-
pal montada, un grupo de típi-
cos gaiteros y una docena de 
garridas payesas vistiendo her 
mosos trajes se dirigieron a la 
grandiosa Catedral Basíl ica. 
E l numerosísimo público 
contenido, por un cordón for-
mado alternativamente por 
flechas" y "pelayos" prorrum 
pió en grandes aplausos. E l 
golpe de vista que ofrecía la 
nupcial comitiva era espléndi-
do-
E n la Catedral, donde ya ha 
Con este patriótico nombra'bía autoridades, cuerpo con-
Falange Española Tradiciona. sular, invitados y representa-
liata y t̂ e las J. O. N-8. <lj Pal j clones de todos los Sindicaíos 
raa de Mallorca (Baleares) ha ' Obreros y de E m >i MMI •.: que 
iristituíio una fiesta anual ¡ constituyen ia " K .̂it»-v«.wf«>n 
de Bodas ooleoivas con el fin Nacional- Sindicalista" de F a -
d es^mular la fo?i;i/. : h de^lange, el Arzobispo-Obispo, 
nuevas familias que ¡ K'pr.aon doctor Miralles, impuso a los 
I novios los anillos dándoles la 
Bodas Españolas 
del 2 de Mayo 
y hagan grande y poderosa ^ 
la Patria por medio de sus hi-
jos. 
Esas primeras "Bodas E s -
pañolas del 2 de Mayo", se 
bendición nupcial. 
E l espectáculo que ofrecía 
la Catedral era imponente. 
Más de 7.000 personas llena-
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiva 
Se admiten partorimtis f casis m i n m k orpeis 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 T01 
raos de flores. 
E n un centenar de autos, los 
novios y sus padres, las auto-
ridades e invitados, en núme-
ro de 522, se dirigieron al "Ho 
tel Mediterráneo" (el más gran 
de de Mallorca), en donde se 
sirvió exquisito desayuno. E l 
General Benjumeda, pronun-
ció elocuente discurso. Al ter-
minar se ocó la Marcha Real el 
himno de Falange y el del Re-
queté. 
A todos los novios, falangis-
tas, soldados o requetés quo 
marcharon al frente de bata-
lla de Manocor y San SerNorn. 
cuando las hordas marxistas 
intentaron invadir Mallorca la 
"Organización Nacional, Sin-
dicalista" les ha hecho el obse-
quio de una cama de matrimo-
nio, un ropero, un lavabo, una 
mesa de comedor, seis sillas, 
una manta de lana, un poco de 
batería de cocina, un poco de 
loza, lebrillos, macetas, cua-
dros, etcétera, todo ello rega-
lo de los Sindicatos o por me-
dio de donativos de los Nacio-
nal-Sindicalistas, pues inclu-
so se les regaló los novni^H 
anillos de bodas, y los taxistas 
Nacional- Sindicalistas lleva-
ron gratis a los novios a la Ca 
tedral y al Hotel Mediterrá-
neo. 
Por si esto fuera poco, la 
' Organización Nacional-Sindi-
calista" obtuvo que la "Caja 
de Ahorros de Baleares" abne 
ra una libreta a cada pareja 
con cien pesetas, que los nue-
vos esposos podrán retirar tan 
pronto tengan el primer hijo. 
Señora: Pida a su tienda 
J t b ó * P A Q U I S A R I 
el |ue más dura lavando. 
Representante: Eulallo Alvarez 
Trobaj > del Camino (73 
Comercial l iÉstrial Pallaré es s. a. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles, toldadura autógena. Carga Baterías. 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. A ccesorios automóvil. 
VUla f r anca , 8 
LEÓN Concesionario oficial: • • • • " v ^ - * wJLtmJ' 
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El hogar de la Coruña 
El «Hogar» de AUXILIO SO-
CIAL mejor instalado es el de la 
Coruña. Los acogidos, en su mayor 
parte hijos de pescadores del puei 
to, son 26; teniendo así el calor de 
una cosa familiar, disfrutan de una 
casa espaciosa en la que todos jue-
gan y ríen. El «Hogar» cuenta con 
tres pabellones y se halla sobre el 
puerto mirando a la anchura del 
mar; su distribución es excelente. Cuartos de duchas, 
de recreo, comedor amplísimo, reconocimiento médico, 
etc. Todas las habitaciones son de colores alegres sobre 
los que se dibujan figuras animadas, los niños encuen-
tran en todas partes motivos de contento. 
La inauguración que ha tenido lugar en fecha muy 
reciente, fué un gran acontecimiento, acudieron el Arzo-
bispo de Santiago y todas las autoridades locales. Des-
pués del acto inaugural, el «Hogar» fué visitado por toda 
la población que contempló admirada esta maravilla. 
AUXILIO SOCIAL, como se ve, no es sólo la asis-
tencia estricta al necesitado, su estilo busca la novedad, 
el colorido y la alegría, como nuevas características de 
la acción social. 
Comedores infantiles en Toledo 
y su provincia 
El 9 de mayo, se inausfuró en la señorial Toledo, el 
comedor infantil de AUXILIO DE INVIERNO, dejando 
así sobre el abolengo tradicional de la ciudad, la nueva 
y grandiosa institución de la España naciente. Sobre las 
calles desniveladas de la capital antigua, la organización 
limpia y recta del AUXILIO DE INVIERNO. 
A l acto inaugural asistieron las Autoridades; el Ge-
neral Yagüe pronunció un discurso de compenetración 
exacta con nuestro estilo. La impresión de todos fué 
magnífica. 
En estos días se abrirán nuevos comedores en Tala-
vera y Puebla de Montabán. Los pueblos de la provincia 
toledana, ansian que llegue hasta ellos el AUXILIO SO-
CIAL, otreciendo la característica de todos los puntos 
q ie han sufrido la dominación roja. Pronto AUXILIO 
SOCIAL prenderá en toda la provincia y el azul de la 
Falange cubrirá las necesidades y satisfará los justos 
deseos de los toledanos. 
Donativos para el «Auxilio de Invierno» 
Alfonso y Carmina Escudero, en el día de su prime-
ra comunión, pastas. 
Los ñiños Leocadia y Juanito Orienzo, pastas. 
II Congreso Internacional 
de Prensa Agrícola 
Este Congreso, que reunirá durante los días 15-16 de 
Junio próximo, en La Haya, a los periodistas y escritores 
agrícolas de todo el mundo, servirá para favorecer el 
progreso de la Prensa agrícola, intensificar las relaciones 
amistosas enlre los periodistas agrícolas, valorizar su 
profesión, conseguir extender las ventajas conseguidas 
en ciertos países para tales profesionales a los demá6; 
países, aar a conocer la obra realizada por las Asociacio-
nes, Sindicatos, Comités y demás entidades de Prénsa 
agrícola y fomentar la creación de nuevas agrupaciones 
a otros países. 
El Comité organizador ha recibido numerosas adhe-
siones, ponencias y comunicaciones de los diferentes 
países. Es grande el interés que ha despertado este 
I I Congreso Internacional, el cual viene acrecentado por 
el hecho de que seguidamente se celebrarán diversas 
manifestaciones agrícolas de carácter internacional orga-
nizadas por la Federación Internacional de Ingenieros 
agrónomos y el X V I I Congreso Internacional de Agri -
cultura que organiza la Comisi3n Internacional de Aso-
ciaciones de Agricultores. 
Para facilitar la asistencia de los periodistas agrícolas 
al Congreso Internacional de Agricultura se les concede 
la rebaja del 50 por 100 en los derechos de inscripción, 
pudiendo después participar en las muy interesantes 
excursiones a través de Holanda, y asistir a todas las 
reuniones que hemos ya citado. 
Toda clase de infoi maciones sobre el I I Congreso 
Internacional de Prensa agrícola se comunicará la Fede-
ración Internacional de Prensa Agrícola, Vía Regina 
Elena, 86, Roma (Italia). 
Recordamos que los periodistas ágrícolas pueden 
inscribirse remitiendo a la dirección indicada la cifra de 
15 liras, o su equivalente en cualquier otra moneda. 
f Almacenes de Tejidos 




E' personal de obreros y 
empleados de las Minas «An-
tracitas de León S. A. (Grupo 
Sorpresa) ha contribuido con 
181,90 pesetas a la Suscrip-
ción Nacional. 
Don Patricio Fernández, de 
Bembibre, quinto donativo, 
ha contribuido con 250 pese-
tas a la suscripción del Ejér-
cito y Milicias. 
Doña Joaquina Campo y 
D. Manuel Campo han con-
tribuido con 250 pesetas, im-
porte de una cama, con des-
tino al Patronato Provincial 
Antituberculoso. 
Recibido por conducto del 
Excmo. Sr. General Gober-
nador Militar, importe líquido 
del oeneficio de un partido 
de fútbol. Celebrado el día 23 
del actual, en el campo de los 
Agustinos por el equipo de la 
8.a Compañía mixta de Sani-
dad Militar, 50 pesetas con 
destino a la Suscripción Na-
cional. 
El maestro y niños de la 
escuela de Giménez de Jamuz 
con destino a la suscripción 
del Ejército y Milicias, 10 pe-
setas. 
El Ayuntamiento y vecinos 
de Igüeña han contribuido 
con 200 pesetas a la Suscrip 
ción Nacional del Ejército y 
Milicias. 
Los maestros de Tro bajo 
del Camino, D. Gabriel Solo, 
D.a Josefa Pañis, D." María 
Delgado y D.a Edmunda Ber 
mejo, niñas y niños de su 
escuela han entregado 39 do 
cenas de huevos, libra y me-
dia de chocolate, 7 paquetes 
de tabaco y 20 vendas, con 
destino a los hospitales de 
de heridos de nuestro glorio 
Chocolates "San Marcos 
ton loi preieridos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
ICA: Padis Isl*, n . Teléfono 1833 LELOJvj DESPACHO: Genty»! Picas»', ¿9. 
so Kjército y Milicias y 64,75 
pesetas con destino a la Sus-
cripción Nacional del Ejército 
y Milicias. 
Don Patricio Fernández, en 
unión de los empleados y 
obreros de sus minas de Igüe-
fta, entregan por conducto 
del Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l 186,96 pesetas con dea-
tino a la Suscripción Nacio-
nal y 150 para la obra «Auxi-
lio Social» de V. E. T. y de 
l a s j . O. N S. 
Los obreros y empleados 
de la Sociedad Hulleras de 
Sabero y anexas, han contri-
buido voluntariamente a la 
Suscrioción del Ejército y 
Milicias, con la cantidad de 
1.043,45 pesetas pertenecien-
tes a sus haberes del mes de 
abril. 
El industrial de esta plaza, 
D. Federico Muñoz, ha entre-
gado en este Gobierno Civi l , 
con destino a la Suscripción 
de Ejército y Milicias, la can-
tidad de 82,50 pesetas, impor 
te de una factura de leche 
condesada, adquirida p a r a 
nuestro glorioso Ejército. 
Don Salvador González, de 
La Bañeza, ha entregado, con 
destino a la Suscripción del 
Ejército y Milicias, la canti-
dad de 50 pesetas. 
E) Ayuntamiento y vecinos 
de Cimanes del Tejar, ha en-
tregado con destino a la Sus-
cripción del Ejército y Mili-




En el trayecto de la Calle 
de Matasiete a la plaza Ma-
yor se ha perdido una carte-
ra. Se ruega al que la encuen-
tre la presente en la Inspec-
ción de Vigilancia por tratar-
se de un obrero. 
De Sociedad 
Ha aprobado los cursillos ¿ta 
ulférez, en Xauen, siendo dbC. 
tinado a Canarias, nuestro oa-
marada Renato Alvafez OómeZ 
Saiázar hijo de nuestro buen 
amigo, D. Manuel, médico t i -
tular de Gabrlllanes. 
Felicitamos al ©amarada Re 
nato y le deseamos mucha 
suerte en su nuevo destino. 
Ha regresado de Valladolid, 
la simpática y distinguida se-
ñorita, Maria del Carmen Mo-
ro Ciruieda. 
Salida de Lisboa 
de vapores-co-
rreos para Amé-
rica del Sur 
Se pone en conocimiento para los efectos de envío de 
prensa y correspondencia a América del Sur, esta lista de 
barcos y fechas de salida del puerto de Lisboa. 
Aavertimos que los barcos para Norteamérica y Golfo de 
Méjico, no salen con regularidad, por lo cual se aprovechan 
los barcos que hacen escala en Vigo. Por lo tanto, los pa-
quetes que quieran ser enviados a Norteamérica, deben dir i -
girse a la Estafeta de Correos de Vigo, con un oficio indi 
cando que son para remitir a los países de Norte y Centro-
américa. 
MALA REAL INGLESA 
s|s Highland Princess 
s—-|s Arlanza, 1 junio. 
» Highland Patriot, 9 id . 
» Asturias, 15 i d . 
» Highland-Monarch, 23 id . 
» Highland Brigade, 4 de 
agosto! 
» Highland Chieftain, 7 de 
jul io . 
> Alcántara, 13 id . 
» Highland Princess, 21 id . 
» Arlanza, 27 i d . 
» Asturias, 10 agosto. 
» Highland Patriot, 18 id . 
» Almanzora, 24 id . 
» Highland Monarch, 1 de 
• septiembre. 
s|s Highlan Princes, 29 de 
septiembre. 
» Asturias, 5 octubre. 
» Highland Brigade, 18 id . 
» Almanzora, 19 i d . 
> Highland Chieftain, 24 de 
noviembre. 
» Highland Patriot, 27 oc-
tubre. 
> Alcántara, 2 noviembre. 
> Highland Monarch, 10 i d . 
> Asturias, 16 i d . 
» Arlanza, 30 i d . 
» Highland Princess, 8 
ciembre. 
» Almanzora, 14 id . 




s¡s Massilia, 11 junio. 
» Jamaique, 24 id . 
» Belle Islej 23 jul io . 
s|s Massilia, 27 de agosto. 
» Auiigny, 24 de agosto. 
» Jamaique, 23 septietr.bre. 
» Massilia, 11 octubre. 
BLUE STAR LÍNE 
sjs'Alameda Star, 8 junio. 
» Avila Star, 6 j - l i o . 
» Andalucía Star, 3 agosto. 
» Alameda Star, 24 id . 
s|s Avila Star, 7 septiembre. 
» Andalucía Star, 5 octubre, 
» Alameda Star, 26 id . 
» Avila Star, 16 noviembre. 
» Andalucía Star, 14 dbre. 
BOOTH LINE 
s|s Anselm, 21 junio. 
» Hilary, 23 jul io . 
s|s Anselm, 20 de agosto. 
» Hilary, 24 septiembre. 
Señora: 
INO LO DUDE! Si desea tener a \ unto 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 Teléfono 1154 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión. «El Caudillo» (himno: 
marcha), cEl amor brujo». 
Falla, «Pan y Toros» Barbie-
r i . Servicio informativo dedi-
cado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la es-
tación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa. Música ligera. Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Cas-
tilla de Burgos. 
A las quince y quince, cie-
rre de la estación. 
A las diecinueve: emisión 
de la tarde. Canciones por 
Orfeones y Coros. Servicio 
informativo. A las diecinue/e 
y treinta, cierre de la esta-
ción. 
A las veintidós: última emi-
sión, «La Fama delTartanero» 
(zarzueL) Guerrero. Música 
variada. Retransmisión del 
servicio de información desde 
Radio Castilla de Burgos. 
J i M M d e 
Después de un dia sin 
comunicación, por la fes-
tividad del Corpus, apare-
cen las Horas de los dos 
días llenos de luz, plenos 
de grata temperatura. 
Corpus Christi. Otra vez 
resucitó nuestra tradicional 
procesión, con mayor solem-
nidad que en otros años. 
Nuestra catolicidad de espa-
ñoles ha sabido elevar otra 
vez el rango que siempre 
ocupara el espíritu creyente 
y la fe cristiana. ¡Corpus 
Christi! ¡Dia sclemne! L a 
España pura ha sabido rom- \ 
Per con su religiosidad las 
indignas palabras de un 
malvado que dijo: «¡España 
ha dejado de ser católica!» 
¡Corpus Christi! Luz divina 
para el alma! ¡Pan del espi-
El imperio español en América 
En la Argentina, la juventud española ^ue allende lo-
mares vive, al i m c ñ r s e el Movimiento Nacional y dirij*\ 
da por el antiguo camarada Nicolás Quintana, formó 1» 
Falange, comenzando a funcionar en una habitación 
cedida por un camarada y desde allí comienzan a tfr. 
diar los hilos que más tarde hablan de mover la exten^* 
red de la Falange en Sud América. 
Desile entonces, la Falange en la Argentin a ha en, 
viado a España ocho cargamentos de mercancías y gran 
cantidad de libras esterlinas, oro y pía a. Costeó el viaje 
a tres expediciones de falangistas que, inspirados en el 
espíritu de José Antonio, vinieron a la Patria a luchar 
por el Movimiento Nacíonalsindicalista: varios de ellos 
hacen ya la guardia sin relevo. 
Pero a esta labor patriótica, hay que añadir otra no 
menos importante: la difusión de nuestra doctrina entre 
los españoles allí residentes y entre todos los naturales 
de América del Sur. El entusiasmo por nuestros 26 Pun. 
tos llegó por parte de los americanos a titular algunas 
instituciones con el nombre de Falange Argentina de las 
J. O. N . S., el que luego cambiaron para evitar el confu-
sionismo y las dificultades que ello podría suponer para 
el buen desarrollo de la Falange en aquellos países her-
manos. 
L i labor del camarada Nicolás Quintana y de los 
Jefes que le acompañan, ha traspasado los límites de la 
Argentina, creándose filiales en Uruguay, Paraguay 
Brasil y Chile, en las cuales se está desarrollando una 
labor valiosísima de propaganda del Nacionalsindica-
lismo. 
En la República Argentina se han constituido jefatu-
ras provinciales en Rosario, Mendoza, Tucumán, Bahía 
Blanca, Córdoba, Paraná, Corrientes, Formosa, San 
Juan, San Luis, Santa Fe y Santa Cruz, sin contar las 
múltiples jefaturas locales. 
De entre la g-an cantidad de asoci iciones patrióticas 
que en Buenos Aires han surgido con el propósito de 
aumentar las recaudaciones en fav j r del ejército naciona-
lista español, la Falange se ha destacado en forma in-
igualable, siendo sus afiliados los únicos que, en unifor-
me, recorren las calles vendiendo el periódico Falange 
Española, órgano de la de aquella nación, siendo acogi-
da su presencia con la simpatía y el aplauso público. 
Ei más acreditado de la capital 
por su excelente CAFÉ EX-
PRÉS y MANTECADOS. 
¡¡¡¡¡¡2¡j CiŜ DO 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
EL ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. . 
Cervantes, 2 LEON 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le >• 
nena», Ordoflo TI. León. 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, S 
Teléfono 1916 
Especialidad en pencados tirio 
Mariscos y escabeches 
ImoorWción directa 
los nrincina I^SDIIPHOS 
ritu! ¡Rayo de sol para los 
corazones! 
— L a Inspección Munici-
pal de Vigilancia impone 
multas al Bazar Benéitez, 
Emilia Alonso, Sofía Martí-
nez, Antonio del Soto, Diego 
Gordón y Rosa Martínez, 
por 1.0 cumplir distintas ár-
denes. ¡Duro, que no escar 
mientan! 
—'Enriqueta Manjera Me-
néndez tiene 2} años y muy 
mal genio. En los Almace-
nes Lubén, por cuestiones 
del cambio, organizó un re 
guiar escándalo, que termi-
nó en la Comisaria. ¡Sujeta 
los nervios, Enriqueta! 
— En el Ayuntamiento se 
encuentran depositados, a 
disposición de sus dueños, 
soaoooaooooaooaoaoQOOQoeaaooaaooa 
(81) 
L O S M E J O R E S 
Trabajo dei Camino (León) 
Teléfono 1130 c g 
aooooaoaaaoo tscaoooooocaat aoaaat oac 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su apáralo 
de, radio, en 
Radio-Electr a 
Ran-ón v Caf*1, 5 Teléf. 1470 7' 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
B A Z A R T O M I 
Ordoño íl, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cocht s 
y Sillas para niños. 
Ob.etos para regíalos l0i 
Jabón Paquisarí 
Fabricante: José Román González 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palencia) 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». OrdoRo II . León. 
•A. ü A Z T T XJ 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en ^ ^ 
Café - Restaurant OLINTETVE G A ÍN A 
i l l lUl l l l l l l l l imUllUII I I I I I I I I IHI l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l "IH,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, umiunmiii jj 
O-do™ I I , núm. 11 99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Rifiones al Jerez 
Milonesa de Merluza 
Bibtec de ternera a la 
parrilla 
Postre: Queso - flan - fruta 
i\2 botella vino de tierra 
Pesetas 475 
— SECCION 
de Anuncios económicos 
PARA SAN SEBASTIAN, 
Vitoria y Burgos, aceptará auto-
camión, eacargos. Próxima salida. 
Informes, al teléfono rooi, León, 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la í laza 
Mayor de esta ciudad. I'.tormes, 
Domitilo Soto, La Bafiez'i. 
MOTOR de gasolina, se vende, 
de i 1/2 caballos en buen estado. 
Para tratar, Vicente López, Man-
ila de las Muías. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, tn 
esta Administración. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
centro. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, dereoha. 
NECESITASE un maestro cho' 
colatero, dirigirse a David Gonzá-
lej¡._Castrocontri|CO. 
COCHES de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza del 
Conde, 4, g.0. Teléfono 1353. 
ALQUILARIA piso amueblado 
por dos o tres meses. Dirigir ofer-
tas a Plaza Mayor, 13, 2.°. 
CHOFER, evadido de la zona de 
Asturias, solicita colocación. Mo-
destas pretensiones. 
Razón, Laureano Riera, 
de Quillones, 23. 
Barrio | 
varios efectos encontrados en 
la vm pública. 
—En Telégrafos aparecen 
inscriptos más de 1.400 apa-
ratos de radio, sólo en la 
capital, y sin embargo la 
Itsta de socios protectores de 
Radio León alcanza el bajo 
número de sao. ¡Qne no se 
diga, señores! Por uña pese-
ta al mes no se arruinan. 
— E n el Registro Civil se 
inscriben tres nacimientos 
y seis defunciones. 
•—Parte de esa fortifica-
ción tan mal dirigida de la 
Plaza Mayor, se he derrum-
bado, y menos mal que por 
milagro no alcanzó a nin-
gún niñs. ¡Cuando nosotros 
invitábamos a los concejales 
a unpaseito por la Plaza!... 
—Se vieron en la Audien-
cia algunos contenciosos ad-
ministrativos de escaso in-
terés. 
— E n el Azul y Hollywood 
contimlan actuando con gran 
éxiü las notables orquestas 
de Egaña y Senén. 
—Fueron asistidos en la 
Casa de Socorro, de heridas 
lev s, Felipe Pajen, Nicolás 
Fernández, Moisés Martínez 
y Gaspar Alonso. 
—Por los cines, reposicio-
nes de films, 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS pare* hoy, sába-
do, 29 de mayo 
Teatro Alfageme 
Gran sesión d- cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
¡Estupendo programa en 
español, de estreno! 
La emoción nte producción 
COLOMBIA, hablada en 
españ 1, titulada 
Fugitivos de la 
Isla del diablo 
Un film de argumento de 
fuertes trazos emotivos, muy 
bien interpretado por VIC 
TOR JORY y FLORENCE 
RICE 
Mañana, domingo, dos gran-
diosas sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 y media 
PROGRAMA ESPAÑOL 
Estreno de la lujoaa super-
comedia, hablada directa-
mente en español, titula a 
Contra la corriente 
Interpretación de la notable 
artista LUANA ALCAM¿; 
Argumentada poi RAMOr* 
NOVARRO 
Teatro Principal 
Gran sesión dt cine sonoro a 
las siete y media de la taru 
Por último día, proyección 
del mayor de los éxitos 
del Cine Nacional 
La sin igual película españo-
la titulada 
Morena GlaW 
El triunfo más resonante ^ 
IMPERIO A R G E N T I N A 
y MIGUEL LIGERO 
